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DOSSIER LA VÉRENDRYE 
Grâce à d'excellents collaborateurs, la Revue est heureuse d'ajouter à sa 
documentation sur Pierre Gaultier de la Vérêndryei ce nouveau dossier. 
EXTRAITS DE BAPTÊME DES TROIS FILS DE LA VÉRENDRYE 1. 
I — Gauthier de la Vérendrye —1713 
L'an 1713 et le cinq du mois de septembre a été baptisé par moi soussi-
gné missionnaire en l'église de la Visitation de la Très Sainte Vierge de l'Ile 
du Pas, Jean Baptiste né du trois du même mois fils de Pierre Gauthier écu-
yer Sieur de la Vérenderie officier du détachement de la marine et de demoi-
selle Marie-Anne Dandonneau sa femme. Le parrain a été Sieur Jean Bap-
tiste Gautier de Varennes prêtre et chanoine de la Cathédrale de Québec et 
la marraine Jeanne Jacob. 
II — Gauthier de la Vérendrye —1715 
L'an 1715 le deux décembre a été baptisé par moi soussigné mission-
naire en l'église de la Visitation dje la Très Sainte-Vierge de l'Ile du Pas 
François fils de Pierre Gauthier écuyer Sieur de la Véranderie et de demoi-
selle Marie-Anne Dandonneau sa femme. Pierre Curé de l'Ile Berthier l'a 
tenu pour le Père François Lebrun de la Compagnie de Jésus et Ethiennette 
Dubor Ta tenue à la place de Madame Anne Marguerite Gauthier religieuse 
ursuline Sœur de la Présentation. 
III — Gauthier de la Vérendrye —1717 
L'an 1717 le 9 novembre a été baptisé Joseph fils de Pierre Gauthier 
Sieur de la Vérendrye et Demoiselle Marie Anne Dandonneau, sa femme. 
Le parrain a été Joseph Dandonneau, et la marraine Marie René Gautier 
veuve de feu Christofle du Frau de la Gemeray [ Jemmerais ]. 
(Pièces gracieusement offertes par Madame FERNET-MARTEL). 
OÙ HABITAIT LA VÉRENDRYE? 
Peut-on dire que La Vérendrye fut citoyen de Montréal ? Elucidons la 
question. 
Nous savons qu'il épousa Marie-Anne Dandonneau du Sablé le 29 octo-
bre 1712; or celle-ci avait hérité d'une partie du fief de l'Ile Dupas, du Chi-
1. D'après le témoignage de Mme Fernet-Martel et celui du curé de l'église de 
la Visitation de l'île Dupas, l'acte original n'existerait plus, de sorte qu'il n'y a pas 
moyen de retrouver les signatures. Les documents proviendraient des archives dft 
Sorel et seraient parfaitement authentiques. 
